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Aspectos generales de la Física y 
Química biológicas relacionados 
con la Odontología
Urgencias endodónticas. Reabsor­
ciones dentarias. Instrumentación 
rotatoria. Retratamiento
Curso de Articulación entre el Nivel 
Medio y la Carrera de Odontología 
de la UNNE
Curso Remedial Manejo de la In­
formación Científica y Métodos de 
Estudio
Resoluciones quirúrgicas de patolo­
gías dentomaxilares
Dictantes
Prof. Ricardo Diez 
Od. Fernando R. Cuzziol 
Bqco. Armando Celía 
Bqco Roque A. L. Passeto 
Od. Guillermo Pessini 









Prevención de maloclusiones 
edades tempranas
en
Quistes y tumores odontógenos. 
Lesiones osteofibrosas de los maxi­
lares. Lesiones reactivas ó pseudo- 
tumorales. Caracterización anato- 
mopatológica de lesiones blancas 
de la cavidad bucal
Dra.Gabriela Q. de Lucas 
Ma. Susana Discaciatti de 
Lertora
Prof. Dr. Arnaldo R. Vallejos 
Dra. Maria Susana Briend de 
Carauni
Od. Maria Silvia Almirón 
Od. Martha V. Rodríguez
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A T E N E O S
Día Mes Curso Dictantes
12 Agosto Segundo Ateneo de Ciencia y Tecnologia
JO R N A D A S
10 Septiembre IV Jornadas de Ciencia y Tecnologia de la Facultad de Odontologia
11 - 12 Septiembre Primeras Jornadas Nacionales de Becarios y Tesistas
30 Septiembre Jornadas Odontológicas Estudiantiles
14 Octubre IV Jornadas de Presentacion de Proyectos de Extension de la Facul­tad de Odontologia
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